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Perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari perubahan, karena semakin 
besar peluang pemasaran kulit menjadi pemicu makin banyaknya pengrajin 
penyamakan kulit yang tertarik untuk memulai usaha. Apabila tidak ditanggulangi 
maka akan membuat perusahaan tidak dapat bersaing. Maka dari itu perusahaan 
harus bisa mengantisipasi adanya persaingan mealalui perencanaan bisnis yang 
tepat untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam usaha. 
Mengembangkan business plan dalam suatu usaha pada saat ini adalah hal 
yang paling penting dalam meningkatkan keuntungan dalam usaha. Untuk 
menciptakan peluang pasar dalam bisnis maka perusahaan harus mempunyai 
strategi atau rencana yang baik. 
Dalam mengembangkan suatu rencana bisnis atau business plan dimulai 
dengan analisa SWOT yang mencakup analisis internal dan eksternal perusahaan. 
Maka selanjutnya yaitu menyusun rencana bisnis dimulai dari analisi  pemasaran 
sampai dengan analisis keuangan atau finansial. 
Dalam analisi SWOT maka didapatkan, kekuatan, kelemahan, ancaman, 
dan peluang yang ada di perusahaan dan salah satu hasil dari analisis SWOT yang 
menggunakan kekuatan dan peluang yang ada ialah mempertahankan kualitas 
produk yang dimiliki oleh CV. Linda Jaya yang ditunjukan untuk konsumen. Untuk 
hasil dari penyusunan bisnis diketahui bahwa CV. Linda Jaya bergerak dalam 
bidang penyamakan kulit, memiliki potensi pasar yang baik. Manajemen CV. Linda 
Jaya sudah dapat dijalankan dengan cukup baik dengan jumlah tenaga kerja yang 
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The development of the business word is insaparable from changes, because 
the greater the opportunity for leather marketing is the trigger for the increasing 
number of tanneries who are interested in starting a business. If not addressed, it 
will make the company unable to compete. Therefore the company must be able to 
anticipate competition through proper business planning to deal with all 
possibilities that will occur in the business.  
Developing a business plan in a business today is the most important thing in 
increasing profits in the business. To create market opportunities in business, 
companies must have a good strategi or plan. 
In developing a business plan or business plan, it starts with a SWOT analysis 
that includes internal and external analysis of the company. The next is the 
preparation of a business plan statrting from marketing analysis to financial 
analysis. 
In the SWOT analysis, it is obtained, strengths, weaknesses, threats, and 
opportunities that exist in the company and one the results of a SWOT analysis that 
uses strengths and opportunities that exist is to maintain the quality of products 
owned by CV. Linda Jaya is shown for consumers. For the results of the preparation 
of the business note that the CV. Linda Jaya is engaged in leather tanning, has a 
good market potensial. CV Management. Linda Jaya has been able to run quite 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan Negara yang akan kaya dengan Sumber Daya yang 
besar masyarakatnya bermata pencaharian dengan beternak. Sektor peternakan 
dianggap menjadi salah satu sektor nyata karena mampu memberikan kesejahteraan 
bagi bangsa Indonesia melalui kondisi lahan yang mendukung, sehingga bisa 
beternak seperti ternak kambing dan sapi.  
Kambing dan sapi merupakan salah satu jenis ternak kecil di Indonesia, yang 
mempunyai peran penting bagi manusia. Kambing dan sapi dapat dimanfaatkan 
oleh manusia melalui konsumsi daging yang mempunyai protein tinggi dan kulitnya 
dapat dijadikan bahan baku dalam industri kulit. Salah satu produk hasil olahan 
kulit kambing dan sapi adalah penyamakan kulit. 
Penyamakan bertujuan mengubah kulit mentah yang mudah rusak oleh 
aktivitas mikroorganisme, khemis, atau phesis, menjadi kulit tersamak yang lebih 
tahan terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. 
Kabupaten Garut dikenal sebagai salah satu industri kulit di Jawa Barat. 
Dalam perkembangannya olahan kulit yang dijadikan bahan baku untuk keperluan 
produk Fashion seperti jaket, sabuk, dompet, aneka tas  selai .Salah satu perusahaan 
yang bergerak dalam industri penyamakan kulit adalah CV. Linda Jaya Garut. 
Dengan semakin banyaknya permintaan kulit membuat industri penyamakan 
kulit semakin menarik dan memiliki peluang besar untuk dipasarkan. Namun dunia 
usaha tidak terlepas dari dinamika perubahan yang berlangsung begitu cepat, karena 
semakin besar peluang pemasar  kulit menjadi pemicu makin banyaknya pengrajin 
yang tertarik untuk memulai usaha penyamakan kulit. Apabila tidak segera 
ditanggulangi maka akan membuat perusahaan tidak dapat bersaing. Untuk itu 
perusahaan harus dapat mengantisipasi adanya persaingan melalui perencanaan 
bisnis yang tepat untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap 
keberlangsungan industri penyamakan kulit. 
  
Dalam kaitanya perusahaan harus memperihatikan beberapa asepk untuk 
mengetahui kelayakan sebuah usaha. Pertama, perusahaan harus dapat merancang 
strategi pemasaran. Kedua, untuk menjaga kestabilan dari bahan baku maka diperlukan 
operasi dan pilihan teknologi yang tepat untuk mendukung kelancaran proses produksi 
sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan 
pelanggan di pasar sasaran. Ketigat, untuk memperkuat persainagan kompetensi 
seorang karyawan harus mempu memberi pengaruh besar pada kemajuan sebuah 
organisasi bisnis. Keempat, sebuah perusahaan dengan pandangan pendekatan 
manajemen keuangan dan pengaturan keuangan maka perlu adanya suatu strategi 
dalam mengalokasikan dana dibutuhkan perencanaan aspek keuangan yang tepat. 
Keempat aspek tersebut untuk mengetahui seberapa jauh pendirian dan 
pengembangan usaha jaket kulit perusahaan CV. Linda Jaya Garut serta untuk 
mengetahui perusahaan layak atau tidak untuk dikembangkan. Sehingga perlu ditinjau 
aspek perencanaan bisnis karena merupakan upaya penguatan pasar dalam negri agar 
perusahaan dapat menjadi penyangga perekonomian nasional. Karena menjadi sebuah 
peluang bagi perusahaan Indonesia untuk meraih pasar yang lebih luas di kawasan 
regional ASEAN dehingga harus dipersiapkan mulai dari saat ini. Perusahaan harus 
berpikir cepat, bertindak tepat, mengidentifikasi masalah dari hulu sampai hilir. 
Sehingga berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Business Plan Penyamakan Kulit Di CV. LINDA JAYA GARUT” 
1.2 Perumusahan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 
Bagaimana menyusun rencana bisnis atau business plan yang tepat berdasarkan strategi 




1.3 TujuanPemecahan Masalah 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini  adalah   
Untuk melakukan analisa yang dapat memberikan manfaat dalam mengambil 
keputusan, yaitu : Untuk menyusun rencana bisnis atau Business plan yang tepat 
berdasarkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pada CV.Linda Jaya Garut. 
1.4 Manfaat Pemecahan Masalah  
Hasil pemecahan masalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaai 
berikut : 
1. Memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pengembangan dalam 
merancang Business Plan. 
2. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan 
pengembangan usaha. 
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan bisnis melalu studi yang lebih lanjut 
oleh individu atau instuisi. 
 
1.5 Pembahasan Masalah dan Asumsi 
Untuk menjaga agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya 
pembatasan masalah. Oleh sebab itu pembahasan akan dibatasi  
Sebagai berikut : 
1. Business Plan dilakukan dengan mengambil studi kasus di Jl. Gagak 
Lumayung No. 197 Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota, Kabupaten. Garut, 
Jawa Barat. 
2. Produk yang diteliti adalah penyamakan kulit sapi dan kambing. 
3. Penelitian dilakukan untuk merancang business plan yang meliputi aspek 
pasar dan pemasaran, aspek teknik dan operasional, aspek manajemen dan 
operasi, serta aspek keuangan.  
  
4. Business plan  ini dilakukan dengan pendekatan studi kelayakan bisnis. 
 
Asumsi penelitian dalam laporan Business plan ini sebagai berikut : 
1. Data yang dikumpulkan dari perusahaan dianggap benar.. 
2. Konsumen dari semua kalangan  
3. Penyusunan Business plan difokuskan pada aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknik dan operasional, aspek manajemen dan operasi, serta aspek 
keuangan. 
 
1.6 Lokasi  
Penelitian ini dilakukan di Jl. Gagak Lumayung No. 197, Kota Wetan, Kec. Garut 
Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan  
Dalam penulisan Laporan Akhir Business Plan ini sistematika yang digunakan 
adalah sebagai berikut. 
BAB  I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan serta memberikan gambaran mengenai latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat pemecahan masalah, 
pembatasan asumsi, lokasi penelitian dan sistematika penulisan laporan. 
BAB  II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang berkaitan dan mendukung dalam 
pembahasan masalah ini yang berguna sebagai referensi dalam pemecahan masalah 
serta metoda-metoda yang akan digunakan didalam pengolahan data. 
BAB IIIUSULAN PEMECAHAN MASALAH 
  Pada bab ini yang dilakukan oleh penulis adalah membuat tahapan-tahapan 
dalam pemecahan masalah dari awal hingga mendapatkan hasil akhir atau bab ini 
  
berisikan tentang rencana pendekatan atau pemodelan masalah serta langkah-langkah 
yang dilakukan dalam pemecahan masalah dari awal hingga akhir agar pembahasan 
dan pemecahan masalah ini terleksana secara terstruktur dan terarah. 
BAB  IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisikan data-data yang dibutuhkan dalam Business Plan yang 
digunakan sebagai bahan untuk kemudian diolah sesuai dengan tujuan dari pemecahan 
masalah atau sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan studi kelayakan yang 
telah dilakukan oleh penulis. 
BAB  V  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dari 
hasil pengolahan data, dengan melakukan perbaikan-perbaikan serta melakukan 
pemecahan masalah yang ada, sehingga tujuan dari penelitian Business Plan dapat 
tercapai. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan akhir terhadap hasil analisis dan pembahasan 
yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Sedangkan saran 
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